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Sadržaj
Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena   1
Lana Hudeček i Milica Mihaljević
Jezik i društvo   8
Irena Miloš: Mrežni svijet jezika, književnosti i književnih susreta
Domaća zadaća   11
Ivana Babić: O nestajanju glagolskih bliskoznačnica u medijskome diskursu
Od Mile do Drage   16
Branimir Brgles: Potvrde prezimena Novak u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima
U dva klika mišem   18
Daria Lazić: Islandski u digitalno doba  
– mrežni izvori Instituta Árnija Magnússona za islandske studije
Od A do Ž   24
Barbara Kovačević: Pura, vol i tele – drek, kupus i vrata
Lektorske bilješke   26
Edita Medić:  Nedoumice povezane s pokratom HNL
Vremeplov   29
Marijana Horvat i Milica Mihaljević: Kako se nekad govorilo o jeziku
Čitaonica   36
Goranka Blagus Bartolec: Nacionalni identitet u jeziku i oko njega
Odakle nam riječi?   39
Dubravka Ivšić Majić i Kristian Lewis: U beskraj i onkraj  
O podrijetlu svemirskih naziva – 2. dio
Hrvatski jezik znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 2020., 7. godište, broj 4
nakladnik: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb
glavni i odgovorni urednik: Željko Jozić | urednice časopisa: Lana Hudeček i Milica Mihaljević
urednici rubrika: Jezik i društvo Irena Miloš | Domaća zadaća Marina Čubrić 
Od Mile do Drage Domagoj Vidović | U dva klika mišem Milica Mihaljević | Od A do Ž Barbara Kovačević 
Lektorske bilješke Kristian Lewis | Vremeplov Marijana Horvat | Čitaonica Goranka Blagus Bartolec
Odakle nam riječi? Dubravka Ivšić Majić | tajnik: Vuk-Tadija Barbarić
računalni slog: Davor Milašinčić | crtež na naslovnici: Davor Milašinčić | tisak: Grafomark d. o. o. | 
Ovaj je broj Hrvatskoga jezika tiskan uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Elektronička inačica dostupna je na središnjemu portalu hrvatskih znanstvenih  
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